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Penyakit Kusta merupakan penyakit menular yang menyebabkan kecacatan fisik. Berdasarkan data
proporsi cacat tingkat 2 yaitu 14%. Batas toleransi kecacatan di daerah tidak boleh ≥5%. Penelitian
ini bertujuan mengetahui proporsi status kecacatan pada penderita kusta dan gambaran faktor
risikonya. Penelitian ini 144 penderita kusta di Kabupaten Pemalang. Variabel yang diteliti usia, jenis
kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, cara penemuan, tipe kusta tingkat pengetahuan pada
penderita kusta. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional deskriptif pendekatan cross
sectional. Data dianalisis deskriptif bentuk tabulasi silang. Hasil analisis proporsi kecacatan yaitu
27,9%. Proporsi responden umur >14 tahun adalah 29,0%. Jenis kelamin laki-laki 28,7%. Tingkat
pendidikan rendah 34,9%. Pekerjaan petani 30,42%, tipe kusta MB 29,0%. Pengetahuan rendah
33,7% dan penemuan sukarela atau pasif 28,1%. Disimpulkan proporsi kecacatan lebih tinggi pada
responden dengan umur >14 tahun, jenis kelamin laki-laki, tingkat pendidikan rendah, pengetahuan
rendah, petani, tipe kusta MB dan penemuan pasif. Disarankan dilakukan analisis analitik
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